Perencanaan biaya proyek untuk menghitung

laba proyek perusahaan jasa (Proyek





Implikasi dari laporan tugas akhir magang ini adalah sebagai berikut: 
I. Tidak adanya estimator proyek dan bagian pembelian yang dapat 
menunjang pembuatan estimasi biaya proyek dan mengatur pembelian 
materials yang dibutuhkan sebagai persediaan. 
2. PT. CN! tidak membuat anggaran dalam form yang jelas dan terperinci 
yang sesuai dengan kebutuhan proyek maupun kebutuhan perusahaan 
dalam menjalankan proyek, sehingga PT. CNI mengalami kesulitan 
menentukan laba maksimal yang diharapkan. 
3. Tidak adanya otoritas yang jelas dalam penyusunan anggaran biaya 
proyek sehingga tidak ada pertanggungjawaban apabila terjadi overbudget. 
5.2. Saran 
Agar perusahaan dapat membuat perencanaan biaya proyek yang sesuai 
dengan kebutuhan proyek dan kebutuhan laba yang hendak dicapai, maka 
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